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Karyawan merupakan aset penting suatu perusahaan. Kinerja karyawan yang baik 
dapat membuat perusahaan menjadi lebih maju. BPPT merupakan badan nasional 
yang bergerak di dalam bidang pengembangan teknologi yang memiliki beberapa 
bagian di bawahnya, salah satunya Balai IPTEKnet. Balai IPTEKnet memiliki fungsi 
untuk menerapkan aplikasi teknologi informasi untuk kepentingan publik. Agar 
kinerja karyawan Balai IPTEKnet menjadi lebih baik diperlukan sebuah sistem yang 
dapat mengevaluasi kinerja karyawan Balai IPTEKnet. Evaluasinya berupa penilaian 
terhadap para karyawan yang diproses menjadi bentuk pemilihan karyawan terbaik 
dan perangkingan seluruh karyawan. Tugas akhir ini membangun sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan karyawan terbaik di Balai IPTEKnet 
dengan tiga kriteria, yaitu sikap dan kepribadian yang memiliki subkriteria berupa 
kedisiplinan, motivasi kerja, tanggung jawab, SOP (Standar Operational Procedure) 
yang memiliki subkriteria berupa pemahaman terhadap tugas, ketelitian, hasil kerja, 
kemampuan manajerial yang memiliki subkriteria berupa kerjasama, inisiatif, kualitas 
kerja. Selain itu terdapat lima predikat nilai yang digunakan, yaitu sangat baik, baik, 
cukup, kurang, sangat kurang. SPK ini dibuat berbasis web dan dibangun dengan 
metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot kriteria dan 
subkriteria berdasarkan hasil penilaian kepentingan tiap kriteria dan subkriteria dari 
kepala balai. Hasil dari sistem ini adalah nilai total yang digunakan sebagai acuan di 
dalam perangkingan terhadap karyawan Balai IPTEKnet agar dapat ditentukan 
karyawan yang terbaik. 
 
Kata kunci: Karyawan, Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Metode Analytical 


















Employee is an important asset of a company. Great performance by the employee 
can make the company become more advanced. BPPT is the part of the government 
that moves in the fileld of technology development which has some part below, one of 
them is Balai IPTEKnet. Balai IPTEKnet has function to apply technology 
information application for publicity. In order for Balai IPTEKnet‟s employee 
performances get better, they need a system which can evaluated Balai IPTEKNET‟s 
employee performances. The evaluation is in the form of assessment of the employee 
which processed into the form of selection the best employee and ranking of all 
employees. This final project is create a Decision Support System (DSS) to determine 
the best employee in Balai IPTEKnet with three criterias, that is attitude and 
personality, which has discipline, work motivation, responsibility as the sub-criterias, 
SOP (Standar Operational Procedure), which has task understanding, accuracy, work 
result as the sub-criterias, managerial ability, which has teamwork, initiative, work 
quality as the sub-criterias. Beside that, there are five values which used, that is very 
good, good, enough, poor, very poor. This DSS is created based on web and is built 
by Analytical Hierarchy Process (AHP) method to determine the weights of criteria 
and sub-criteria based on the result by the head office‟s importance of assessment for 
every criteria and sub-criteria. The result from this system is total value which used as 
a reference in the ranking of Balai IPTEKnet‟s employee so the best employee can be 
determined.   
 
Keywords: Employee, Decision Support System (DSS), Analytical Hierarchy Process 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat di zaman sekarang 
semakin banyak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu 
manfaatnya sebagai sistem yang dapat digunakan untuk membantu manusia dalam 
pengambilan keputusan terhadap suatu masalah atau yang sering disebut sebagai 
sistem pendukung keputusan. 
Seseorang sering dihadapkan pada permasalahan dalam mengambil keputusan 
diantara pilihan-pilihan yang baik, sehingga dibutuhkan suatu alat bantu agar proses 
pengambilan keputusan berlangsung secara efektif dan efisien serta agar keputusan 
yang dihasilkan merupakan keputusan terbaik. Sistem pendukung keputusan berbasis 
komputer merupakan salah satu cara untuk membantu permasalahan tersebut. 
Karyawan merupakan salah satu elemen penting yang terdapat di dalam suatu 
perusahaan baik swasta maupun nasional. Banyak perusahaan yang sangat 
menghargai kinerja karyawannya karena karyawanlah yang menentukan nasib suatu 
perusahaan. 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah sebuah perusahaan 
nasional yang bergerak di bidang perkembangan teknologi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada presiden. BPPT berdiri pada tanggal 21 agustus 
1978 melalui surat keputusan presiden nomor 25 tahun 1978[1]. 
BPPT memiliki banyak deputi yang saling bekerja di bidangnya masing-
masing untuk menunjang fungsi BPPT sebagai pengembang teknologi. Selain itu 
deputi-deputi tersebut juga memiliki biro serta balai yang berada di bawahnya. Salah 
satu balai yang ada di BPPT adalah Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEKnet). IPTEKnet memiliki fungsi untuk menerapkan aplikasi 
teknologi informasi untuk kepentingan publik. 
Kinerja para karyawan Balai IPTEKnet terbilang sangat baik. Untuk itu harus 
ada reward atau penghargaan bagi karyawan yang memiliki reputasi baik di dalamnya 
agar kinerja para karyawan di lingkungan Balai IPTEKnet dapat semakin ditingkatkan 
dan semakin termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu diperlukan 
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evaluasi bagi para karyawan agar kedepannya Balai IPTEKnet dapat meningkatkan 
kualitas kerja dari para karyawannya. 
Balai IPTEKnet membutuhkan sebuah sistem yang mudah digunakan di dalam 
menentukan pemilihan karyawan terbaik. Untuk itu dapat digunakan sebuah sistem 
pendukung keputusan berbasis web yang dapat digunakan oleh Kepala Balai 
IPTEKnet serta para karyawannya melalui media intranet. 
Metode yang dipakai di dalam membuat sistem ini adalah metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP). Metode AHP digunakan karena suatu persoalan yang 
kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya. 
Selain itu metode AHP memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai bobot 
relatif dari suatu kriteria majemuk secara intuitif, yaitu dengan melakukan 
perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) yang diubah menjadi suatu 
himpunan bilangan yang merepresentasikan prioritas relatif dari setiap kriteria dan 
alternatif [5].  
Sistem ini diharapkan menjadi solusi di dalam memutuskan pemilihan 
karyawan terbaik dan dapat meringankan kerja dari kepala balai di dalam memilih 
karyawan terbaik. Walaupun sistem ini dapat memilih karyawan terbaik, tetapi 
keputusan akhir tetap ada di tangan kepala balai karena sistem ini digunakan untuk 
membantu di dalam memilih karyawan terbaik dan bukan untuk menggantikan peran 
kepala balai. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan 
dibahas di dalam tugas akhir ini adalah bagaimana membuat sebuah sistem 
pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) berbasis web agar dapat digunakan untuk membantu 
menentukan karyawan terbaik di Balai IPTEKnet. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik 




Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah 
sebagai sarana pengimplementasian ilmu yang didapat selama perkuliahan, khususnya 
di dalam mengaplikasikan sistem pendukung keputusan untuk memilih karyawan 
terbaik dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Selain itu agar dapat 
membantu kepala balai di dalam memilih karyawan agar pemilihan karyawan terbaik 
sesuai dengan yang diharapkan oleh kepala balai. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
lingkup dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Sistem memberikan rekomendasi pemilihan karyawan terbaik di Balai IPTEKnet 
berupa nilai tertinggi yang didapat oleh karyawan. 
2. Sistem ini dibuat dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
3. Metode AHP di dalam sistem ini digunakan untuk memberikan penilaian 
terhadap bobot kriteria dan bobot subkriteria. 
4. Data kriteria, data subkriteria, dan data perbandingan kepentingan kriteria dan 
subkriteria didapatkan dari penilaian kepala balai. 
5. Sistem ini menampilkan hasil penilaian karyawan berupa nilai yang berasal dari 
bobot kriteria, bobot subkriteria, dan bobot predikat nilai. 
6. Sistem pendukung keputusan ini dibuat berbasis web dengan bahasa 
pemrograman PHP serta dengan database MySQL. 
7. Pengguna sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu : 
a. Kepala Balai IPTEKnet 
Kepala Balai IPTEKnet memiliki hak untuk mengolah data profil kepala 
balai, data profil karyawan, data user kepala balai, data divisi, data kriteria, 
data subkriteria, data penilaian karyawan, melihat hasil penilaian karyawan 
dalam bentuk perangkingan karyawan dan rekomendasi pemilihan karyawan 
terbaik oleh sistem. 
b. Karyawan Balai IPTEKnet 
Karyawan Balai IPTEKnet memiliki hak untuk mendaftar akun agar dapat 
masuk ke dalam sistem, mengubah data profil dan data usernya, dan melihat 
hasil penilaian diri sendiri. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 
BAB II STUDI PUSTAKA 
 Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Studi pustaka ini menjelaskan tentang SPK, metode AHP, BPPT, 
Balai IPTEKnet, HTML, PHP, MySQL, Model Sekuensial Linier, 
Flowchart. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil yang 
didapatkan pada tahap analisis dan perancangan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 Membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil yang didapat 
pada tahap implementasi. Selain itu berisi rincian pengujian sistem yang 
dibangun dengan metode black box. 
BAB V PENUTUP 
 Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
